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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ                                    
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В АПК
Коршикова М.В., Свистунова И.Г.
В данной статье были рассмотрены особенности проектного ме-
неджмента, возможность его применения в организациях агропро-
мышленного комплекса. Был произведен анализ структуры АПК, ко-
торый позволил выделить четверную сферу организации и управления. 
Выявлены особенности учета затрат в растениеводстве и обоснованы 
ограничения возможности использования действующей классифика-
ции в качестве источника информации при проектном менеджменте. 
Предложены пути актуализации учетной информации. Выявлены фак-
торы, способствующие распространению проектного менеджмента 
в сельском хозяйстве. Выделение инновационных работ и начинаний в 
проекты подразумевает применение к ним методов проектного управ-
ления, которые отличаются от приемов оперативного управления. 
Использование методов управления проектами позволяет исполнить 
три основных ограничения проекта – уложиться в сроки, не превысить 
бюджет и выполнить объем работ с заявленным качеством.
Цель – определение методов применения проектного менед-
жмента в агропромышленном комплексе.
Метод или методология проведения работы: в статье ис-
пользовались статистические и экономические методы анализа.
Результаты: выявлены наиболее используемые методы и при-
емы учета затрат которые являются следствием организацион-
ных, технологических и отраслевых особенностей производства.
Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно применять субъектам сельского хозяйства, для 
того, чтобы реализовать принципы управления проектами. 
Ключевые слова: проект; сферы АПК; отрасли АПК; методы 
проектного менеджмента. 
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SPECIFICS OF PROJECT MANAGEMENT                    
APPLICATION IN AGRIBUSINESS
Korshikova M.V., Svistunova I.G.
This article discusses the features of project management, the possibility 
of its application in the organizations of the agro-industrial complex. The 
analysis of the structure of the agro-industrial complex was made, which 
allowed to allocate the fourth sphere of organization and management. 
The features of cost accounting in crop production are revealed and the 
limitations of the possibility of using the current classification as a source 
of information in project management are proved. The ways of updating of 
accounting information are offered. The factors contributing to the spread 
of project management in agriculture are identified. The allocation of inno-
vative work and undertakings to projects implies the application of project 
management methods to them, which differ from operational management 
techniques. Using project management methods allows you to fulfill three 
main limitations of the project – meet deadlines, do not exceed the budget 
and perform the amount of work with the declared quality.
Purpose – determination of methods for the application of project 
management in the agricultural sector.
Methodology the article used statistical and economic analysis methods.
Results: the most used methods and techniques of cost accounting 
are identified that are the result of organizational, technological and 
industry-specific features of production.
Practical implications the obtained results should be applied to agricul-
tural entities in order to implement the principles of project management.
Keywords: project; spheres of agro-industrial complex; branches of 
agro-industrial complex; methods of project management.
По данным российских ученых, первостепенное значение для 
экономической безопасности страны и жизнедеятельности ее граж-
дан имеет сельское хозяйство. В настоящее время субъекты отече-
ственного агропромышленного комплекса, включая сельское хозяй-
ство, активизировались из-за введения антироссийских санкций.
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Новые методы управления сельскохозяйственными организаци-
ями помогут придать новый импульс укреплению положительных 
тенденций. С этим легко поможет справиться проектный менед-
жмент, который во многих странах активно применяется. 
Проектный менеджмент агропромышленных организаций имеет 
определенную специфику по сравнению с другими отраслями, и, 
на это есть ряд оснований:
– особенность структуры отраслей АПК, 
– особенности производственного и рабочего периодов.
Сельское хозяйство занимает важное место в жизнедеятельности 
государства. Проблематичным и сложным является сельское хозяйство, 
как объект проектного менеджмента. Основной причиной служат как 
процессы, в которых отсутствует влияние субъекта управления, так 
и наличие управляемых процессов. Данное свойство присутствует и 
в растениеводстве, и в животноводстве. И если в растениеводстве за 
счет современных технологий происходит ускорение процесса веге-
тации растений, то в животноводстве такое практически невозможно.
Если рассматривать проект как организацию и управление соз-
данием уникального продукта, услуги или иного результата огра-
ниченного временными рамками, то с высокой степенью уверенно-
сти можно утверждать, что крайне сложно реализовать принципы 
управления проектами из-за особенностей информационного обе-
спечения в целом и учета затрат в частности. 
Следовательно, адаптацию требует любая практика проектного ме-
неджмента. Применение различных методов и приемов учета затрат 
является следствием организационных, технологических и отрасле-
вых особенностей производства. На рисунке 2 достаточно подробно 
рассмотрена классификация затрат в растениеводстве. Неравномер-
ность, сезонность производства, остаток незавершенного производ-
ства, несовпадение времени производства с получением результатов 
в отчетном году, все это приводит к учету затрат по годам, по основ-
ным технологическим процессам, а также по сельскохозяйственным 
культурам. Применение приемов по основным технологическим про-
цессам приводит аграрный сектор к наиболее точным учетам затрат 
и распределению по объектам в попроцессном подходе.
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Рис. 1. Структурные составляющие АПК
Сфера организации и управления, является четверной сферой 
АПК. Необходимость данной сферы обусловлена учетом затрат по 
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местам возникновения. На рисунке 3 можно рассмотреть методы за-
трат по местам возникновения, по назначению, по экономическим 
элементам и др.
Рис. 2. Классификация способов и приемов учета затрат в растениеводстве
Для формулировки цены производства и реализации, делается 
выбор среди методов учета затрат. Такой выбор позволяет аграрно-
му сектору обеспечить себя доходами и покрыть образовавшиеся 
расходы. Повторяющиеся результаты, в процессе операционной де-
ятельности служат единственным минусом в методах затрат. 
Планово-учетные цены являются основным критерием в прове-
дении учета затрат в отчетном году. 
Помимо этого, стоить отметь, что раннее рассмотренный крите-
рий выступает фактором, с помощью которого может производиться 
исполнение проекта, а также учет его основных итогов. Поскольку, 
проект можно определить как временное мероприятие, то для его 
реализации необходимо внедрять методы проектного менеджмен-
та. Для возможности учета количества требуемых затрат на проект, 
вводятся дополнительные субсчета. По способу организации произ-
водственного процесса, а также учеты по местам возникновения – 
это те виды учетов, которые не требуют дополнительных субсчетов.
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Рис. 3. Основные виды затрат в растениеводстве
Факторы среды в секторе агропромышленного комплекса зани-
мают главную позицию в процессе достижения поставленных ре-
зультатов. Что касается факторов среды в проектном менеджменте 
то, их можно рассмотреть как вступление в процесс планирования, 
которые в дальнейшем отражаются на результате.
Рассматривая свод знаний по управлению проектами, можно за-
метить отсутствие таких факторов как природно-климатический и 
экологический. Примером может послужить сфера растениеводства, 
так как земля служит ключевым элементом капитала, а также про-
изводственным ресурсом. Но даже при всем этом, могут быть не 
учтены затраты на рекультивацию земель. Итогом этого процесса 
служит завышение экономической эффективности по реализации 
проекта и занижение затрат по проекту.
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Методы проектного менеджмента в аграрном секторе зачастую 
распространяются за счет некоторых факторов (подверженность пер-
сонала стрессу, быстрая смена технологий, влияние глобализации, вы-
сокий уровень неопределенности, соблюдение стандартов качества). 
Применение новых методов управления, в свою очередь к которым мы 
также относим и проектный менеджмент, будут способствовать акти-
визации позитивных факторов и уравниванию действия негативных.
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